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Inleiding» 
In de zomer van 1957 werden twee nieuwe slarassen vergeleken met het  
ras  Attract ie  om na te  gaan of  een van deze rassen voor de zomerteel t  beter  
geschikt  zou zi jn.  
Opzet  van de proef.  
De volgende s larassen werden in deze proef ui tgezaaid:  
1.  Hilde 
2.  Zomerkoning.  
3 .  Attract ie .  
Aanhankeli jk waren ook de rassen gele trotskop en bruine trotskop ui t­
gezaaid.  Door s lechte opkomst en het  later  wegvallen van de planten zi jn 
deze rassen niet  ui tgeplant .  Van elk van deze rassen werden 2 r i j t jes  ui t-
gepoot op het  nieuwe perceel  van het  proefstat ion in de vollegrond.  
Uitvoering van de proef.  
Op 27 juni  werd de s la  ui tgezaaid in kist jes  in de kas en op 13 jul i  
verspeend in perspotjes.  
Het  ui tplanten vond plaats  in de laatste  week van jul i  volgens onderstaande 
plat tegrond.  
Plat tegrond „  
_j—^ 
-, Hilde 
•' Zomerkoning 
'  Attract ie  
Op 6 september is  de s la  van deze proef geoogst .  
Waarnemingen t i jdens de groei .  
Tijdens de ontwikkeling op het  veld bleek dat  het  ras  Zomerkoning vr i j  
donker van kleur was.  De groei  was normaal  en aanvankeli jk niet  beter  dan 
van Attract ie .  Tegen het  einde van de teel t  ontwikkelde ze echter  iets  beter  
dan Attract ie ,  waarschijnl i jk heeft  het  vr i j  s lechte weer in die periode 
hierbi j  een rol  gespeeld.  De indruk werd n . l .  verkregen dat  Zomerkoning 
2. 
wat beter  tegen het  nat te  weer bestand was dan Attract ie .  
Hilde vertoonde vanaf het  begin eren wat  vlot tere groei  dan Attract ie  en 
bovendien een iets  malsere kleur.  Blad en kropvorm waren overigens volkomen 
gel i jk aan die van Attract ie .  We zouden dus kunnen zeggen dat  Hilde een se­
lect ie  was van de Attract ie  met een iets  grotere groeikracht .  
Oogstgegevens.  
Wanneer we de oogstgegevens vergeli jken kunnen we di t  niet  doen aan 
de hand van het  aantal  geoogste kroppen omdat er ,  door het  lekken van een 
kraan,  een g deelte  van de oppervlakte was overspoeld en de s la  hierop 
niet  geoogst  is .  
In onderstaande tabel  zullen we dan ook de oogst  in procenten eerste 
soort  en tweede soort  weergeven met daarbij  het  gemiddelde kropgewicht .  
Oogsttabel .  
Hilde 
Zomerkoning 
Attract ie  
f3 1ste  
soort  
28,3 
12,5 
2 2 , 1  
$ 2 de 
soort  
71,7 
87,5 
77,9 
gemiddeld 
kropgewicht  
200,4 gram 
201 "  
1 7 6 , 6  »  
Bekijken we hier  het  percentage eerste soort  s la ,  dan zien we dat  
Hilde aan de kop s taat ,  daarna volgt  Attract ie  terwij l  Zomerkoning de 
laagste is .  
Vergeli jken we echter  het  gemiddelde kropgewicht ,  dan s taan Hilde en Zomer­
koning ongeveer gel i jk en was Attract ie  belangri jk lager.  
Dat  Zomerkoning wel  een goed gemiddeld kropgewicht  bereikte maar toch maar 
een laag percentage eerste soort  komt waarschijnl i jk door de wat  geringere 
omvang.  Hoe deze rassen zich echter  in een normale zomer zul len gedragen 
is  nog niet  ihe  zeggen.  
Conclusie.  
Het  s laras Hilde l i jkt  zowel in  krop als  in bladvorm zeer  veel  op 
Attract ie ,  het  enige verschil  is  de wat  l ichtere kleur en de wat  grotere 
groeikracht .  
Zomerkoning is  wat donkerder van kleur,  heeft  gladdere (minder gegolfde)  
bladranden,  maakte ie ts  minder omblad maar wel  een goede s tevige krop.  
Bij  de oogst  gaf  Hilde het  hoogste percentage eerste soort  en daarna At­
t ract ie .  Zomerkoning gaf  het  laagste percentage.  De gemiddelde kropgewichten 
waren bi j  Hilde en Zomerkoning het  hoogst .  Het  mindere omblad van Zomerko­
ning komt dus meer tot  ui t ing in de sortering dan in het  gemiddelde kropge­
wicht .  
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